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This circular shows floor plans of farmhouse plans that are 
available from the Texas Extension Service. Prints showing more 
details on any one of the plans shown herein may be secured through 
your county home demonstration agent, or county agricultural agent, 
or may be requested directly from Extension Service, A&M College, • 
College Station, Texas. 
The Plans with serial numbers between 6501 and 6534, inclusive, 
are from Farmers' Bulletin No. 1738o 
Those with serial numbers between 5050 and 5548, inclusive, are 
from U.S.D.A. Miscellaneous Publication, NO. 360. 
s Those with serial numbers between 7000 and 7007, inclusive, are 
plans developed by the Farm Security Administration. 
LIST of PLANS 
TWO-ROOM HOUSES 
Page 4 Serial No*, 6501 Two Rooms, 1 Bedroom, Bunk Beds, 1 Story 
11 4 M ,f 6502 Two Rooms, 1 Bedroom* 1 Story ^ : 
" 4 " " 6518 Two Rooms, 1 Bedroom, 1 Story (Future Additions Shc^n) 
THREEWROOM HOUSES 
Page 5 Serial No, 5185 Three-Room Cabin 
" 5 " 5* 5536 Low-Cost, Three Rccns, 1 Bedroom^I Story 
11 5 fr 5537 Low-Cost, Three Rooms, 1 Bedroom, 1 Story 
n 6 n 6504 Low-Cost, Three Rooms, 1 Story 
11 6 11 11 6505 Low-Cost, Three Rooms, 1 Story 
n 6 w 6509 Low-Cost, Three Rooms, 1 Bedroom, 1 Story 
11 6 w 6510 Low-Cost, Three Rooms, 1 Bedroom* 1 Story 
51 7 H ,f 6511-A Three Rooms, 1 Bedrooi^  1 Story 
11 7 * M 6515 Three Rooms, 1 Bedroom, 1 Story (Future Additions Shown) 
7 w n 6525 Three Rooms, 1 Bedroom, 1 Story and Basement, (Future Additions Shorn) 
FOUR-ROOM HOUSE 7ETH BEDROOM 
Page 8 Serial No* 6519 Four Rooms, 1 Bedroom, 1 Story (Future Additions Shown) 
FOUR~ROOM HOUSES WTE TWO BEDROOMS 
Page 8 Serial I!o» 5050 Low-Cost, Four Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story 
w 8 11 w 5538 Low-Cost, Four Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story 
" 9 11 f> 5539 Four Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story 
,s 9 f* 11 5540 Four Rooms and Attic,. 2 Bedrooms, 1 Story 
11 10 t? ft 6511-B Four Rooms,, w Bedrooms, 1 Story 
" 10 M n 6514 Four Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story, (Future Additions Shown) 
* 11 H 11 6521 Four Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story, (Future Additions Shown) 
" 10 11 6523 Four Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story, (Future Additions Shown) 
11 10 " 11 6524 Four Rooms and Screened Porch, 2 Bedrooms, 1 Story, (Future Additions Shorn) 
n 9 * n 6526 Four Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story, Log C ens true tion 
w 12 w n 6530 Four Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story 
H 12 11 w 7000 Four Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story 
" 12 " 11 7005 Four Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story 
FIVE-ROOM HOUSES WITH W O BEDROOMS 
Page 13 Serial No, 5054 Five Rooms and Sleeping Porch, 2 Bedrooms, 1 Story 
" 13 11 " 5541 Five Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story 
11 14 M M 5543 Five Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story 
n 13 " 6517 Five Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story, (Future Additions Shown) 
n 14 " 11 €522 Five Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story, (Future Additions Shown) 
" 15 n " 6529 Five Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story 
M 15 " " 7003 Five Rooms, 2 Bedrooms, 1 Story 
FIVE-ROOM HOUSES WITH THREE BEDROOMS 
Five Rooms, 3 Bedrooms, 1 Story 
Five Rooms, 3 Bedrooms, 1 Story 
Five Rooms, 3 Bedrooms, 1 Story 
Five Rooms, 3 Bedrooms, .1 Story 
Five Rooms, 3 Bedrooms, 1 Story 
Five Rooms, 3 Bedrooms, l^ r Story 
FIVE-ROOM HOUSE WITH FOUR BEDROOMS 
Page 17 Serial No* 7007 Five Rooms, 4 Bedrooms , 2 Story 
SIX ROOMS 
it . 
Page 18 Serial No. 5545 Six Rooms and Attic, 3 Bedrooms, 1 Story 
" 18 it tt 5548 Six Rooms, 3 Bedrooms, 2 Story 
Mi 19 n tt 6512 Six Rooms, 3 Bedrooms, 1 Story 
" 19 « it 6531 Six Rooms, 3 Bedrooms, 1 Story, Flat Roof 
" 19 tt tt 7001 Six Rooms, 3 Bedrooms, 1 Story 
" 20 u Tt 7 302 Six Rooms, 4 Bedrooms, 1 Story 
n 20 tt fi 7006 Six Rooms, 4 Bedrooms, 2 Story 
2 Story 
li- Story 
1 Story 
2 Story 
Page 16 Serial No# 5542 
tt 15 tt tt 5544 
It 16 tt tt 6513 
tt 15 « tt 6518 
tt 16 it tt 6527 
n 17 tt tt 6534 
SEVEN AMD EIGHT ROOM HOUSES 
Page 22 Serial No% 5546 Seven Rooms, 4 Bedrooms, 
w 23 " " 5547 Eight Rooms, 5 Bedrooms, 
" 21 * w 6520 Seven Rooms, 3 Bedrooms, 
11 21 " 11 7004 Seven Rooms, 4 Bedrooms, 
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